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Kertas keria iri membicarnknn aspek strntegi dalnm paterjemalnn beritn balusa
lnggeris (BD dnlam akhbnr Melayu berdasarkan pendekntan t'trttgsinn. Antnra
oAjiftiJ tftamn penterjernahnn berita dnlnm skhbai ndalah untuk menyebarkan
mnkhunnt. OIeh kerann beritn ialah bnhan berbentttk ilninh elan umum , mnkn
beritn ynng terhnsil lrcndaklnh buknn snlnjn mengandwtgi berbagni-bagni
mnkltLmat, tetapi jugn terttilis dnlnm bentuk yang dapat memenulti citnrasn
ltembnca. Dengnn clemikian, mnkn dinndniknn bahnwa ftmgsi penteriemnlnn
berita nknn sed ikit sebnnyak mempengnnthi strntegi pihnk penterjemnh ; initu
strntegi-strategi diatur oleh pnrn penterjenah sedemikian rrrpn tttrtttk
menentuknn supaya: (a) outptrt berita dnlnrn aersi teriemaltan nknn mnmpu
menynmpaiknn mnklumnt dan (b) mnklumnt berknitan terttLlis dalnm bnhasn
ynng seuni dengnn budayn dnn t'aktor-faktor lain yary berknitnn dengnn
pernbncn sasarnn. Kertas ini nkan memnparkan beberapn strategi
penterjemnhnn dnn setenrsnya mengaitknnnyn rlengan perknra-perkttra yang
perht diarnbil kira seperti: httl-hal intrinsik Geperti sistem linguistik dan Toacana
pentiisan beritn) dan ekstrinsik (seperti sistem pernbaca, sistem politik, nilai
budayn dan agnma Parn Pembaca).
PENGENALAN
Antara objektif utama penterjemahan berita dalam akhbar adalah untuk
rnenyebarkan maklumat; misalnya penterjemah menterjemah berita luar
negara bagi pembaca Malaysia yang tujuannya untuk menyebarkan
maklumat mengenai perkara-perkara yang berlaku di luar negara.
Walau bagaimanapun, Park (dalam Frazier dan Gaziano 7979)
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